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PROBLEMI I MOGUCNOSTI IZGRADNJE DRUSTVENOG SISTEMA
INFORMIRANJA NA RAZINI OPCINE
Ostvarivanje drustvene uloge covjeka-samoupravZjaca zapravo
ovisi 0 njegovom informiranju. Iz toga proizlazi i vaznost i
sadrzaj drustvenog sistema informiranja (DSIJ, pa i njegova
cjelopkupna organizacija, kao i sve ostale njegove znacajke.
Od posebnog je znacenja DSI na razini op6ine, tzv. informacij-
ski ~tem komune. Treba ga veoma brizljivo zasnivati, koriste-
6i specifieni projektni pristup, i postupno izgradivati na te-
melju prethodnog modela, postivaju6i stanje baze podataka, ka-
drova i tehnologije. U izgradnji informacijskog sistema komune
valja ostvariti princip kontinuiranog drustvenog planiranja i
pra6enja ostvarivanja donesenih drustvenih planova, a njegopo
dJelovanje treba uskladiti s razlicitim .podrucjima (prostor,
stanovnistvo, organizacijaJ.
Autor polazi od sistemski sredenih znacajki, odnosno svojstava
DSI, i datih elemenata projektnog pristupa izgradnji DSI na ra-
zini op6ine, te sve to verificira na jednom primjeru grada s
vise op6ina. Na osnovi utvrdenih entiteta stanja organizira-
nosti drustvenog informiranja s jedne strane i programa funk-
cioniranja i razvoja op6ina s druge strane, funkcionalni model
informacijskog sistema komune pretpostavlja jedinstveno i in-
tegrirano tretiranje privrednih, drustvenih i prostornih pojava
i procesa u op6inama, a temelji se na logicnoj povezanosti po-
stoje6ih informacijskih sistema svih korisnika informacijskog
sistema komune i na mrezi informacijskih centara. Po takvom
konceptu informacijski sistem komune je odvojen od informacij-
skog sistema za dJelovanje upravnih organa op6ina.
Poseban naglasak u okviru informacijskog sistema komune dat je
plansko-analitickom informacijskom sistemu kao njegovom najzna
cajnijem podsistemu. Taj sistem za potrebe drustvenog planira~
nja je intersektorski, u stvari nadreden ostalim sistemima, to
je instrument u funkciji upravljanja svakog pojedinacnog subj~
kta te grada i op6ina kao cjeline i predstavljaintegralni cen
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tar svih subjekata odlucivanja i informiranja na teritoriju oE
6ina i grada.
U dijapazonu problema i potrebnih aktivnosti u koncipiranju i
izgraaivanju DSI na razini op6ine istice se potpuna odsutnost
modela DSI kao instrumenta za oblikovanje koncepcije informa-
cijskog sistema komune, zatim problem jedinstvenih i zajednic-
kih osnova u oblikovanju informacijskog sistema za potrebe dru
stvenog planiranja i, prije svega, a sto je u povezanosti s -
prethodnim, kasnjenje u rjesavanju, odnosno nerjesavanje,prob-
lema kod ostvarivanja organizacijskih osnova za jedinstvenost
i zajednistvona republickim i na saveznoj razini.
1. ZNACAJNA NORMATIVNA POLAZISTA IZGRAONJE OSI
Ostvarivanje drustvene uloge covjeka u samoupravnom socijalistickom drustvu
znatno ovisi 0 njegovom cjelovitom, istinitom i pravovremenom informiranju
o svim bitnim znacajkama planiranja, usmjeravanja i ostvarivanja drustvenog
razvoja kao cjeline i njegovih pojedinacnih segmenata. Koliko ce taj covjek,
kao radnik i kao clan nekih organizacija, biti u stanju da objektivno sudje-
luje u procesima samoupravljackog odlucivanja, a cime ostvaruje svoju samouE
ravljacku funkciju, sto je u stvari njegova drustvena uloga, to ovisi 0 funk
cioniranju drustvenog sistema informiranja (OSI) u tom drustvu.
S obzirom na ove cinjenice OSI mora djelovati kao funkcionalno-organizacijski
instrument sistema upravljanja, odnosno kao sredstvo sistema organizacije
drustvenog rada. Kako bismo to postigli, sma~ramo da je u procesu njegove i~




uredena cjelina sadrzaja, metoda i sredstava za neposre-
dno obavljanje djelatnosti na podrucju drustvenog infor-
miranja
povecanje materijalne baze drustva i ostvarivanje drus-
tvene uloge samoupravljaca
drustveni cilj OSI omoguciti permanentno, svrsishodno planiranje, pracenje
i usmjeravanje drustvenog razvoja
organizacijski
cilj OSI
osigurati jedinstvene i cjelovite informacijsko-dokumen-
tacijske osnove za koordinirano, dugorocno i kratkorocno
djelovanje drustvenih subjekata, njihovih delegata i de-
legacija u skladu s njihovom samoupravljackom ulogom u
cjelokupnom procesu drustvene reprodukcije
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radnici neposredno udruzeni u razlicitesamoupravne orga-
nizacije i zajednice, drustveno-politicke i druge organi-
zacije
uskladeno rjesavanje problema drustvene reprodukcije
informacijske i komunikacijske
ev idenci jska, stati st icka ;:knjigovodstvena, dokumentaci j-
ska, bibliotekarska, analiticka, informacijsko-dokumenta-
cijska
subjekti upravlja- osnovne organizaclJe, mjesne zajednice, samoupravne inte-















razliciti drustveni subjekti iz materijalne i vanmateri-
jalne sfere, njihovi delegati i delegacije
- nacelo javnosti i dostupposti podataka i informacija-
- nacelo dohodovnih odnosa i slobodne razmjene rada
- nacelo podrustvljavanja DSI
- nacelo cuvanja i zastite podataka
- nacelo cuvanja osobne slobode radnika u obavljanju dje-
latnosti DSI
- nacelo uvodenja potrebnih mjera ONO i DSZ
- nacelo obuhvaeanja svakog podatka sarno jednom
- nacelo racionalne obradei:cuvanja podataka
- nacelo udruzivanja u zajednicke baze podataka
- nacelo jednostavnog i brzog pristupa podacima
- nacelo odgovornosti davaoca podataka i korisnit~ informa-
cija za njihovu cjelovitost, istimtost, pravovremenost i
dostupnost
jedinstvenost, integriranost i autonomnost, posebni drust-
veni znacaj
od OOUR-a i mjesnih zajednica, preko opeina, regija repu-
blika do razine federacije (hijerarhijski)
sistematicnost, trajnost, svrsishodna organiziranost kon-
tinuirnost izgradivanja
- zajednicki ciljevi subjekata drustvene organiziranosti
- zajednicki sadrzaj i uskladeni planovi i programi priku-
pljanja, obrade i iskazivanja podataka i informacija
- zajednicki standardi, jedinstvene metodologije, te us-
kladene evidencije i registri
- jedinstven komunikacijski sistem i ostvarivanje uvjeta za
povezivanje programske i tehnicke podrske u automatskoj
obradi podataka i informacija
jedinstveno i zajednicko upravljanje izgradnjom funkcio-
niranjem DSI kao cjeline i njegovih podsistema
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sluzbe OSI s posebnim
ovlastenjima (na svim
razinama)
Zavod za statistiku, Sluzba drustvenog knjigovodstva,
Narodna banka, Zajednica penzijskog i invalidskog osi-
guranja, Zajednica zdravstvenog osiguranja i zdravstva,
Zavod za zdravstvenu zastitu, Sekretarijat za unutrasnje
poslove, Sekretarijat za pravosude, Organizacija za zapo-
sljavnaje, Sekretarijat za narodnu obranu I
Organi strucne i dru-
stveno-politicke koor-
dinacije izgradnje OSI
Savjeti za OSI u svim drustveno-politickim zajednicama,
Savjet OSI SFRJ
Ovim institucionalnim odrednicama u grubom je odredeno mjesto OSI u cjelokup-
nom sistemu organizacije drustvenog rada, a istovremeno su time dane i odredni-
ce njegova rada, organizacije i upravljanja.
2. 10EJNI PRISTUP IZGRAONJI 'KONCEPTA OSI
2.1. Ope a polazista
U izgradnji OSI, odnosno u osiguranju njegovog djelovanja u stvarnosti, ponaj-
prije je vazno osigurati njegovu jedinstvenost - pocevsi od ciljeva i sadrzaja
informacijskog sistema, sistema oznacavanja podataka i informacija pa sve do j~
dinstvenosti banke podataka, sistemske programske podrske i komunikacijske mre-
ze , Sve ovo uvjetuje kompatibilnost opreme i osigurava potpunost informacijskog
povezivanja. U praksi realiziran OSI mora, dakle, osigurati ostvarenje mnogih
principa, a to bismo mogli kratko oznec iti kao "jedi nstvenost", "zajednfStvo",
"uskladenost" ••• i to u organizacijskom i tehnickom pogledu i na svim razinama
drustvenog sistema.1
Neminovnost jedinstvenosti OSI i ostvarivanja principa funkcioniranja, postiva-
juei i prostorni aspekt, shematski je pokazano u slici br. 1. Na podlozi takvog
idejnog prikaza povezanosti subjekata OSI na elementima jedinstva mozemo zaklju-
citi da je OSI potrebno promatrati kao podsistem sistema drustvenog upravljanja
kako bi se svrsishodno planirao i osiguravao planirani razvoj na svim razinama
drustvene strukture. Svakom elementu drustvene strukture potrebno je odrediti
njegovo "pravo" mjesto u sistemu medusobnih informacijsko-komunikacijskih veza
i kompletnu dimenziju svake ulazno/izlazne informacije potrebne za upravljanje
(planiranje i nadzor) pojedinih djelatnosti/podrucja, odnosno cjelokupnosti po-
1) Principe funkcioniranja detaZjno navodi V.Srica: Sistem-In-
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slovnih aktivnosti. Na taj nacin OSI se u stvari gradi kao ideja, odnosno kao
koncepcija organizacije informacija na bazi funkcioniranja drustvenog sistema.
2.2. Polazista i pristup izgradnji koncepta OSI na razini opcine
Normativna polazista za ureoenje sadrzaja te tehnicko-tehnoloskih osnova OSI u
opcini data su drustvenim normativima2 i temelje se na posebnoj ulozi opcine u
osiguranju zastite graoana i razvijanju samoupravnih odnosa i samoupravnog od-
lucivanja u mjesnim zajednicama i drugim organima i organizacijama. Skladno s
tim polazistima treba da se na izgradnji informacijskog sistema integriraju
u opcini svi subjekti, tj. oni koji ga izgraouju, koji ga koriste i koji ga or-
ganiziraju s onima koji daju tehnicko-tehnolosku podrsku sistemu.
OSI na razini opcine, .tzv. informacijski sistem komune, cesto nazvan i komunal-
ni informacijski sistem (KIS), mora na svom teritoriju povezivati u horizontal-
nom pravcu sve informacijske sisteme samoupravnih organizacija (i zajednica),
drustveno-politickih organizacija, posebnih informcaijskih sluzbi i drugih dru-
stveno-politickih zajednica, dok se u vertikalnom pravcu povezuje na relaciji
do republike, uskladu sa svojom unutrasnjom organiziranoscu. S obzirom na mje-
sto KIS-a urazvoju OSI kao cjeline, treba ga dalje izgraoivati te njegov razvoj
zasnivati na osnovi slijedecih polazista, odnosno principa izgradnje:
u ovom veoma kompleksnom zadatku treba primijeniti projektni pristup
govom rJesavanju osigurati sudjelovanje strucnih kadrova razlicitih
- buduci da predstavlja kontinuiranu djelatnost informiranja, treba ga
vati postupno, ali i u skladu s dugorocnim konceptom njegova razvoja
- njegovo djelovanje potrebno je uskladiti s razlicitim podrucjima (prostor,
stanovnistvo, organizacije) i razinama
treba definirati odnos i povezanost OSI na razini opcine sa sistemom jav-
nog obavjestavanja
- njegov razvoj je potrebno definirati uz postivanje postojeceg stanja poda-
taka, kadrova i tehnologije i uz cilj smanjenja redundantnosti podataka, in-
formacijskih tokova i procesa
- u njegovoj izgradnji valja ostvariti princip kontinuiranog drustvenog pla-




2) RezoZucija 0 osnov~drustvenog sistema informiranja~SZ.Zist
SFRJ~br.24-J91/79; Zakon 0 osnovama drustvenog sistema infor
miranja i 0 informacijskom sistemu federacije~SZ.Zist SFRJ~-
br.68-718/81; Zakoni 0 dpustvenom sistemu informiranja poje-
dinih repubZika i pokrajina.
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- definirati procese dogovaranja i uskladivanja izmedu razlicitih korisnika
informacija, s posebnim naglaskom na podrucje drustvenog planiranja i uprav-
nih postupaka
- s razvojem KIS-a moral0 bi doci do odredenog prestrukturiranja opcinske up-
rave (i cak do odredenih normativnih promjena), a ne da je to golema automa-
tizacija postojecih upravnih postupaka
- s razvojem KIS-a mora doci do promjene organiziranosti informacijskih sistema
svih subjekata - korisnika KIS-a
informacijska tehnologija svakako je nuzna podrska u izgradnji KIS-a, ali ni-
kako to ne smije biti polaziste (ili cak cilj) u njegovoj izgradnji.
Izgradnja OSI na razini opcine treba se temeljiti na jednom od modela projekti-
ranja racunarski podrzanih informacijskih sistema iovdje treba da se primije-
ne sve faze sistemske analize.3 Rezultat takve ana1ize, kao strucna podloga za
izgradivanje koncepta KIS-a, mora biti Program razvoja i funkcioniranja OSI o£
cine i grada, a koji ima znacaj elaborata iz kojeg se moze uociti, odnosno de-
finirati:4
postojeci sistem informiranja, njegove sadrzajne, organizacijske i tehnicke
mogucnosti
- funkcioniraju 1i postojeci podsistemi informiranja, odnosno na kojim osnovama
funkcioni raju
- pokrivaju 1i postojeci sistemi informiranja ukupnost potreba sadrzaja, te
preklapaju 1i se medusobno, odnosno djeluju li pojedini podsistemi tako da
obraduju iste podatke
- potrebe u realizaciji prava na informiranje
- programi izgradnje informativnih sistema, te njihovo udruzivanje u informa-
cijski sistem komune na osnovi sadrzaja, tehnickih rjesenja i potreba gradana
- potrebe u sredstvima za automatsku obradu podataka, te na toj osnovi defini-
rati potrebne baze podataka i mrezu za povezivanje postojecih informacijskih
sistema u informacijski sistem komune
- strucne sluzbe te nacin njihovog djelovanja u pojedinim organima uprave, od-
nosno u okviru skupstine komune
- organizacija nacina koristenja pojedinih informacija
- odnosi izmedu gradana kao osnovnih subjekata informacijskog sistema komune,
te ostalih korisnika i subjekata OSI u komuni.
3) U Ziteraturi postoji mnostvo modeZa projektiranja racunarsko
podrzanih informacijskih sistema.Jedan detaZjniji pregZed
dat je u knjizi S.Kapustica: Metodika organizacijskog pro-
jektiranja, "Zagreb", Samobor, 1984, et:», 115-125.
4) I.Mecanovic: Informacioni sistem komune,"Zagreb",Samobor,
1984, str. 31-32.
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Cinjenica je da izmedu opcina postoje velike razlike i u pogledu stupnja izgra-
denosti 051, odnosno organiziranosti djelatnosti drustvenog informiranja i oba-
vjestavanja.5 Pogotovo je istina da je postojeci stupanj organiziranosti drust-
venog informiranja daleko od potrebne jedinstvenosti i zajednistva te ne daje
ni elemenata za povezivanje postojecih informacijskih sistema. Takvo stanje
beskompromisno trazi specificni projektni pristup izgradivanju 051 u svakoj p£
jedinacnoj opcini, a identifikacija informacijskih potreba i analiza postoje-
ceg sistema informiranja (njegove strukture, funkcioniranja i veze s okolicom)
presudne su faze sistemske analize. U stvari to je pripremna faza u kojoj se,
postivajuci specificnost opcine,6 utvrduju podrucja djelovanja opcinskih upra-
vnih organa na koja se uvodi automatizacija poslovanja, definira se sistem dr~
~tvenog planiranja, usmjeravanja i nadzora te glavni organizacijski elementi
(neka jedin~tvena rjesenja) i tehnicki elementi (aspekt informacijske tehno-
5) U svim opc~nama postoji dosta velika razmrvljenost informa-
tivne ~ielatnosti i razlicito razvijena sredstva informira-
nja, niski tehnicko-tehnoloski uvjeti i materijalna osnovi-
ca, niska informacijska kultura i nestasica strucnog i spo-
sobnog kadra. Na razlicitim mjestima skupljaju se isti poda
ci i na osnovi razlicitih metodologija.Informacije 0 istim-
pojavama i procesima ne samo su skupe nego i razlicite.U ve
6ini op6ina KIS predstavljaju neke evidencije i registri, -
formirani i odrzavani uglavnom za jednu svrhu i jednog ko-
risnika.Automatizacija poslovanja,kao jedan od bitnih uvje-
ta za postizavanje viseg nivoa drustvenog informiranja u
op6ini,pretezno je uvedena u nekim pojedinacnim upravnim
postupcima,dok nema prakticki nikakvih informacija u pogle-
du ureaivanja prostora. (Izvjestaj 0 sprovoaenju Zakona 0 os
novama drustvenog sistema informiranja i 0 informacionom sI
stemu federacije,Savezni sekretarijat za informacije,Beog--
rad,oktobar,1985).
6) Meau elementima koji oznacavaju specificnost op6ine,a u stva-
ri predstavljaju ogranicenja u razvoju njezinog sistema info~
miranja,uvrstavaju se nasljeae tradicije(kao najve6i problem),
ideolosko-politicki pristup,kadrovski potencijal,financijska
srestva i tehnicke mogu6nosti (J.Milkovi6, u Zborniku IV.ju-
goslavenskog savjetovanja Drustveni sistem informiranja, Za-
greb, 1982, str.III 1-4.
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logije)7 za izradu programa povezivanja informacijskih sistema svih subjekata
OSI u opcini.
Oakle. rezultat pripremne faze je osnovni koncept OSI opcine iz kojeg jasno
proizlaze svi zadaci i daljnje aktivnosti na podru~ju OSlo A ita zna~i:
STA.TKO. KAOA i KAK08 treba uraditi. i to u koordinaciji po horizontalnom
pravcu (subjekti OSI na razini opcine i izmeou opcina) i vertikalnom prav-
cu (suradnja s informacijskim sluzbama zajedni~ke vaznosti u republici).
3. VERIFIKACIJA NORMATIVNIH POLAZISTA I PRIMJENE PROJEKTNOG PRISTUPA
U ORUSTVENOJ STVARNOSTI
3.1. Osnove za oblikovanje koncepta OSI na razini opcine
U promatranom prlmJeru pristupilo se oblikovanju OSI za potrebe opcine gra-
da9 kao projektnom zadatku. a njegovo izvooenje povjerilo se znanstveno-istra-
ziva~koj organizaclJl koja je u koncipiranju modela 051 primijenila projektni
pristup. polazeci pri tome od
opredijeljenih zadataka u izgradnji 051. kako informacijskih sluzbi tako
OUR-a. SIZ-ova i OPZ-a10
7) Pod informacijskom tehnologijom misli se na racunar u s&-
rem smislu sto obuhvaca automatizaciju uredskog poslovanja
(office automation)~procesiranje podataka (data processing)
i prijenos podataka (telecommunication). (J.Gricar~ u Zbor-
niku XIII.savjetovanja Izabrani problemi organiziranja ra-
cunalnisko zasnovanih informacijskih sistemov~ Drustvo eko-
nomista Ljubljana~ Portoroz~ 1984~ str.48).
8) Mislimo da je mnogi izradeni program aktivnosti u realiza-
ciji DSI u planiranom vremenskom razdoblju ostao neostvaren
upravo zbog toga sto korisnici DSI i subjekti njegove izgra-
dnje u opcini nisu znali kako da ostvare preuzete ili date
im zadatke. To je redovan slucaj u kadrovski i financijski
slabijim opcinama.No~ to se i moglo pretpostavljati pa mo-
zemo reci da su u tom pogledu zakazale i regije i republike.
9) Radi se 0 jednom industrijski jakom gradu koji se proteze
na sest opcina u sjevero-istocnoj Sloveniji.
10) Kao zadaci DSI~odnosno KIS~navode se: pokrivanje potreba up-
ravljanja privrednih i drustvenih OUR-a i upravnih djelatno-
sti~pokrivanje potreba sistema planiranja i usmjeravanja dru
stvenog i privrednog razvoja opcina~pokrivanje potreba za os
tvarivanje i pracenje funkcije vlasti i izvodenja zakona~ .•:
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- postojeEih sistema informiranja s njihove sadrzajne, organizacijske tehni-
cke strane i s posebnim osvrtom na medusobno preklapanje.
Utvrdena je srazmjerno visoka potencijalna moguEnost i potreba razvoja jedin-
stvenog sistema drustvenog informiranja, a koja je argumentirana, s jedne
strane, kadrovski i tehnickirazvijenim parcijalnim informacijskim sistemima u
mnogim OUR-ima, Sluzbi drustvenog knjigovodstva, znanstveno-nastavnim i znans-
tveno-istrazivackim organizacijama, strucnim sluzbama SIZ-ova, statistickoj sl~
zbi, poslovnim bankama i drugdje, dok, s druge strane, njihovom neuskladenosEu
u prikupljanju podataka, formiranju jedinstvene baze podataka i konceptu dalj-
njeg razvoja. Uz to su vazni i neki ostali entiteti stanja, i to:11
- Po~i za pripremu planskih akata i podaci 0 stanju i kretanju privrede, van-
privrede i u prostoru, a, sto je osnovno, upravljacko podrucje opEina i gra-
da odvojeno se prikupljaju, i to od strane SOK, strucnih sluzbi SIZ-ova, po-
slovnih banaka, urbanistickog zavoda, posebne statisticke sluzbe i nekih os-
talih institucija. Sve ove institucije odvojeno su povezane u informacijski
sistem na razini cjelokupnog sistema SOK, udruzenih banaka i republickog za-
voda za statistiku, ali su baze podataka, sistemi prijenosa i tehnologija ob-
rade neuskladene.
- Sistem registara stanovnistva i sistem njihovih maticnih brojeva predstavlja
dobru osnovicu za povezivanje sistema socijalnog osiguranja, zdravstva,unu-
trasnjih poslova i republickog zavoda za statistiku; organizirani i odrzavani
zajednicki registri stanovnistva, kuEnih brojeva i prostornih jedinica
predstavljaju osnovicu za povezivanje i mnogih drugih informacija.
- MeduopEinski zavod za informatiku prakticki je iskljucivo usmjeren na zado-
voljavanje informacijskih potreba pojedinih upravnih organa i sluzbi, pa je
baa podataka uglavnom vezana na registar stanovnistva, registar kuEnih bro-
jeva i registar prostornih jedinica.
Informacijsko-dokumentacijski centar (INOOK) uglavnom je usmjeren u prikup-
ljanje, cuvanje, obradu, arhiviranje i distribuiranje podataka za delegatsko
obavjestavanje,te postojeEi stupanj njegova razvoja ne daje moguEnosti da pr~
uzme koordinacijsku funkciju u izgradnji cjelovitog OSI opEina i grada.
ispunjavanje zahtjeva po podacim 0 radnicima~ njihovog ra-
da i zivota i izvodenje samoupravnih zadataka~osZonac ost-
varivanja i unapredivanja samoupravZjanja u OUR~ MZ~ DPZ i
SIZ-ovima (Enoten druzbeni sistem informiranja V Mariboru;-
De~egat~ Maribor~ junij 1986).
Ib~d. 1u~str. 33-~7. .11)
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Znanstveno-i straZivacka organi zaci ja u okvi ru koje se razvil a i dobro dje 1u-
je meduopcinska statisticka sluzba predstavlja snazni potencijal kadrovskih,
organizacijskih i tehnickih mogucnosti u izgradnji i razvijanju strukture
jedinstvenog 051.
Uopce na svim podrucjima prisutna je vremenska neuskladenost informacija sto
gura pojedinacne organe i organizacije u "vlastiti" sistem prikupljanja poda-
taka, prilagoden uglavnom njihovim kratkorocnim potrebama. U zasnivanim infor-
macijskim sistemima na razini opcina postoji dupliranje u prikupljanju podata-
ka, a one postoji i u odnosu do vertikalno organiziranih informacijskih siste-
ma. 5 druge strane, mnogo prikupljenih podataka uopce se ne obraduje jer nema
korisnika. Mnoge postojece baze podataka medusobno nisu kompatibilne, a i sami
tehnicki sistemi ne omogucavaju neposredne suradnje bez dopunskih ulaganja.Po-
jedinacni racunarski centri s terminalskom mrezom predstavljaju zatvorene sis-
teme, a neke tehnicke mogucnosti nisu cak ni iskoristene. parcijalno izradeni
oblici informiranja su, dakle, i neracionalni i nesistematski. Stupanj "zaje-
dniStva" i "jedinstvenosti" u pogledu osnova OSI jos je uvijek dosta nizak.
Na osnovi tako uocenih sadrzaja i programa daljnjeg razvoja postojecih siste-
ma informiranja s jedne strane te s obzirom na opredijeljene zadatke DSI s crg
ge strane, organizacijski se koncept DSI (sto pokazuje i slika br. 2) temelji:
- na principu da svaka informacijska sluzba svoju informativnu djelatnost12
organizira tako da time osigurava jedinstvenog i uskladenost cjelovitog
KIS-a
- na INOOK sluzbi kao nosiocu kataloga pokazatelja i kao operativnoj sluzbi
(u suradnji s ostalim informacijskim sluzbama) za pomoc korisnicima KIS-a
- na djelatnosti interdisciplinarno usmjerene meduopcinske statisticke sluzbe
koja pokriva pretezni dio znacajnih pokazatelja 0 privrednim kretanjima i k£
ja, uz pomoc terminalske povezanosti s republickom statistikom, moze razvi-
jati koncept formiranja baze podataka za sve opcine koje ona pokriva
12} To su zadaci na oblikovanju i razv~Janju koncepta DSI za po-
trebe opcina, s naglaskom na koordinaciji razvoja po nosioci
ma sistema, organiziranju rjesavanja razlieitih struenih pi-
tanja (npr. zastita podataka, racionalizacija ulaza podataka,
zajednieka nabavka ...), izgradnji i vodenju kataloga podata-
ka, uvodenju primjene drustvenih evidencija, odnosno regis-
tra, pracenju racionalnosti DSI, oblikovanju mjera za njego-
vu reaZizaciju, planiranju i izobrazbi kadrova i sl.
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Slika 2. Koncept organiziranosti komunalnog informacijskog sistema
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- na principu da se kori ste svi posredni i neposredni izvori podataka, odnos-
no da se izraduju samo oni pokazatelji koje na "radaju" drugi subjekti OSI
(npr. SOK, republicka statistika, banke, SIZ-ovi i dr.)
- na primjeni racunarske tehnologije s napunjenom bankom podataka, redovitim
dotokom iz pojedinih izvora informacija po odgovarajucoj periodici i osigu-
ranim dostupom do podataka u obliku, ili direktnog ispisivanja preko termina
la ili pisanih izvjestaja
- na zajednickom izvodenju svih onih zadataka i poslova koje je potrebno oba-
viti za osiguranje funkcioniranja OSI na razini opcina13
I '
- na nacinu logicke, odnosno organizacijske povezanosti sto omogucava usposta-
vljanje povezanosti izmedu elemenata jedinstvenog informacijskog sistema
svih subjekata - korisnika OSI u slucaju nastanka informacijske potrebe, a
temelji se na povezanosti svih informacijskih sistema i mrezi informacijskih
centara.14
Promatrani model - koncept obuhvaca konkretna rjesenja u pogledu cjelovitog
informacijskog sistema na,osnovi postojecih evidencija, statistika i obrade
podataka kod nosilaca drustvenog informiranja u opcinama i gradu, pa se naj-
prije izgraduje funkcionalni model komunalnog informacijskog sistema kao me-
ta sistema, a taj se temelji na jedinstvenom i integriranom tretiranju priv-
rednih, drustvenih i prostornih pojava i dogadaja u opcinama, i to s aspekta
upravljanja opcina i mjesnih zajednica. Takav koncept trazi odvajanje uprav-
ljackih podataka (gdje se uglavnom koristi statisticka metodologija prikuplj!
nja i obrade) od podataka potrebnih za obavljanje osnovnih djelatnosti. Zbog
toga jedinim nacinom izgradnjeKIS-a po takvom konceptu smatra se njegovo
13) To su zadaci na prikupZjanju podataka iz primarnih izvora;
nadzor nad uvoaenjem standarda i kontroZa uZaza, odrzava-
nje banke podataka, pracenje upotrebe podataka.
14) Takva' koncepcija integraZnog informacijskog sistema za po-
trebe opcine biZa je npr.odbacena kao neprikZadna u jednoj
drugoj opcini iz razZoga kao sto su: visekratno ponavZja-
nje podataka,veoma vBZiko znacenje koordinacije izmeau po4
sistema i nuznost normativnog reguZiranja obaveza pojedinih
podsistema za prosirenje svojih specificnih ekupova podaia-
ka do nivoa parcijaZnih baza u ciZju osiguranja izZaznih po
dataka.U toj opcini,na osnovi njezine specificnosti te za--
dataka i ciZjeva DSI,predZozen je koncept izgradnje inte-
graZnog informacijskog sistema zasnovan na jezgri baze po-
dataka u smisZu nadgradnje,a to znaci da postoji fizicka
povezanost izmeau eZemenata informacijskog sistema u int~
griranoj banci podataka. (T.Abramic,M.Btimac, Idejni pro-
jekt informacijskog sistema opcine Varazdin,FOI Varazdin,
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odvajanje (odnosno razgranicenje) od informacijskog sistema za upravne organe
i oslanjanje na sistem planiranja i tekuceg odlucivanja u opcinama i gradu,
sto pokazuje slika br. 3.15
Jedan od osnovnih uvjeta djelovanja KIS-a je oblikovanje i uvodenje informa-
cijskih standarda u evidencije drus tven ih celija. To je veoma kompleksan za-
datak koji se ne moze tako brzo ostvariti. Medutim, aktivnosti, kao sto su
- postavljanje, odnosno popunjavanje, te javno koristenje osnovnih registara.
- postavljanje, odrzavanje i koristenje kataloga podataka (pokazatelja)
- rjesenje pitanja javnosti i dostupnosti do podataka
- definiranje polazista i mjera za ujednacavanje i zajednicku programsku op-
remu (i sistemska rjesenja)
mogle bi se dosta brzo rjjesiti. No, aktivnosti na razvoju zajednickih osno-
va 051 u stvari su zadaci iz zajednickog programa republike, a kako kasni i~
vodenje programa aktivnosti na republickoj razini, opcine su prisiljene tra-
ziti zajednicki dogovorena prolazna rjesenja, i na tim osnovama raivijati in-
formacijske sisteme nosilaca pojedinih djelatnosti, odnosno podrucja. Svakako
da takav pristup, jer se sistem s takvim karakterom ne izgraduje "odozgo pre-
ma dolje", prouzrokuje nesrazmjerno vise vise vertikalne koordinacije nego
sto bi to bilo potrebno.
3.2. Neke znacajke informcijskog sistema za potrebe drustvenog planiranja
u opcini
Medu polazistima za uredivanje sadrzaja i osnova izgradnje informacijskog si-
stema opcine kao podsistema 05116 navodi se i potreba za donosenjem, prace-
njem i ostvarivanjem planskih akata opcine, usmjeravanjem drustvenog razvoja
i uvazavanjem samoupravnih interesa. U stvari, drustveno usmjeravanje u sva-
koj opcini istovremeno je i cilj njezine cjelokupne aktivnosti. 5 obzirom na
to mnoge opcine pristupile su izgradivanju 051 na svom teritoriju upravo sa
stajalista informacijskih potreba za drustveno planiranje i, uporedo stirn,
15) Skupina autora, Razvoj informacijskih sistemov za posamezne
skupine uporabnikov, Izvjestaj 0 radu za 1982. god. (ko-
ordinator J.Bauman), Ekonomski center Maribor,1982,str.16.
16) Zakon 0 druzbenem sistemu informiranja, SL. List SR SLo-
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kao prvi podsistem OSI koncipirale informacijski sistem za potrebe planira-
nja.
Informacijski istem za drustveno planiranje u opeini, tzv. PLANIS (Plansko
analiticki informacijski sistem)17 u stvari je intersektorski, hijerarhijski
nadreden ostalim informacijskim sistemima u opeini, i kao bitni podsistem
KIS-a obuhvaea
a)uredeni skup primarnih podataka, ciji su osnovni entiteti organizacijske je-
dinice, objekti i prostor, a sluzi za redovno praeenje pojedinih pojava i
trendova kretanja u opeinama i gradu
b)skup sekundarnih (izvedenih) podataka, uz pomoe kojih se izvode komparacije
u razdobljima i izvjestaji "po zelji"
c)sistem pokazatelja s relacijama do primarnih podataka(katalog podataka)
d)postupke za odrzavanje skupa podataka (primarnei sekundarne baze)i sistema
pokazatelja i postupke za rad na podacima.
PLANIS, temeljen na takvom organizacijskom konceptu podataka, moze stvarno
fungirati kao metodologija za brzo generiranje pokazatelja i za azurni rad
na podacima za konacnog korisnika.18 Uz pomoe takva sistema moguee je prip-
remati, povezivati i obradivati podatke po unaprijed pripremljenim postupci-
ma i potrebama i/ili zadovoljavati "ad hoc" informacijske potrebe; moguee je
izradivati interaktivne i "batch" programe za centraliziranu i decentralizi-
ranu obradu na bazi zajednicke relacijske baze podataka, odnosno prenositi
podatke iz postojeeih datoteka urelacijsku bazu podataka i neposredno pove-
zivati podatke iz osnovnih datoteka. Korisnik moze iz relacijske baze poda-
taka, pa i drugih izvora, birati sve one podatke za koje su predvideni pris-
tupi, on ih sreduje u tabele po vise kriterija, oblikuje izvjestaje u zelje-
nom obliku, kreira zeljene uvide u podatke u datotekama i mijenja podatke u
tabelama ili datotekama.19
17) Skupina autora: ModeZ racunaZnisko podprtega informaeijskega
sistema za deZovanje sistema druzbenega pZaniranja v obcini,
(koordinator J.Bauman), Ekonomski eenter Maribor,Izvjestaj
za 1984.god.
18) Dostup do informaeija korisnieima je osiguran preko sifre
eZementa (organizaeijske jediniee, objekt i sZ.), adrese,
odnosno Zokaeije,kZasifikaeije (grana, vrste zgrade,vrsta
prostorne jediniee i sZ.), redosZijeda pojava i povezanos-
ti pojava s prostorom. Poda~i za uspostavZjanje tih povez~
nosti ugradeni su u sistem baze podataka.Povezivanje poda-
taka,odnosno obZikovanje reZaeije,je aspekt koristenja po-
dataka te se definira tek u momentu njihovog koristenja.
19) D~AZtman: baza podataka u informaeionim sistemima,Beograd,
1981.
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Vec sarno takav letimican prikaz nekih elemenata informacijskog sistema za
drustveno planiranje na razini opcina pokazuje da se radi 0 jednom, veoma
kompleksnom sistemu koji, da bi se mogao pokrenuti i funkcionirati, uvje-
tuje:
a) velike organizacijske napore na podrucju prikupljanja i sredivanja po-
dataka te sistematskog. organiziranja drustvenih evidencija, odredivanje kori
snika takvog informacijskog podsistema s njegovim pravima i obrazovanje kori
snika za koristenje informacije
b) osiguranje kapacitetno odgovarajuceg racunarskog sistema, odnosno osi-
guranje takve programske opreme (vjerojatno u okviru racunarske mreze KIS-a)
koja podupire bazu podataka i interaktivni rad te takvog razvijenog progra-
ma za odrzavanje i upotrebu podataka koji korisnicima omogucava direktno ko-
riStenje banke podataka uz pomoc tzv. "Query" sistema za povezivanje i obradu
izabranih podtaka po zeljenim postupcima.20
Takav informacijski sistem ne moze se ostvariti odjednom. nego postupno. On
postaje integrativni centar svih subjekata informiranja na razini opcine i/ili
grada i stvarno instrumentarij u funkciji upavljanja poslovanja i razvoja sv~
kog pojedinog subjekta i opcine kao cjeline. vazna znacajka takvog informa-
cijskog sistema je, medu oste lim, i to da identificira nosioca poj ava j kako po
djelatnosti tako i u prostoru. pa se. uz pomoc takvih informacija. moze pris-
tupiti konkretnoj analizi pojava. odnosno dogadaja i predvidjeti odgovaraju-
zi program mjera.
Mozda bi se na kraju trebalo jos osvrnuti na odnos izmedu informacijskog sis-
tema za drustveno planiranje i KIS-a.Mislimo da se taj odnos moze najbolje o£
jasniti ako ga povezemo s prostornim planiranjem i temeljimo na nuznosti zaje-
dnickog razvoja opcina i grada. Ilustrativno bismo ga mogli i ovako prikaza-
ti :21
20) Izmedu razvijenijih programa za odrzavanje i upotrebu po-
dataka, programski paketi SQL (Stemetured Query bangerage),
QBE (Query by Example) i SQL!DS (Structured Query Language
and Data System) u potpunosti pokrivaju potrebe prikazanih
elemenata koncepta informacijskog sistema. U konkretnom
primjeru predlaze se nabavka i instalacija SQL/DS jer sa-
drzi relacijsku bazu podataka i datoteke za ukljucivanje
programa u programskim jezicima COBOL, PL/1 i ASEMBLER.
21) Skupina autora: Oblikovanje sistema informiranja na nivou
mesta Ljubljane-Zasnova informacijskega sistema za potrebe
druzbenega planiranja(koord.F. Zakrajsek), Urbanisticki in-
stitut SR Slovenije, Ljubljana, 1981, str. 52-53.
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Jedinstvena informacijska komponenta kao nuzna informacijska osnova razvojnog
prostornog projekta odrazava konkretne potrebe pojedinacnih zadataka u projek-
tu i sira nastojanja za postupnu realizaciju KIS-a. Kako je razvijanje KIS-a
dugorocni razvojni zadatak, on se mora povezivati s pripremom planova kako bi
si time postupno pripremao i organizirao odgovarajuce informacijske sisteme.
Razvoj jedinstvene informacijske komponente u okviru prostornog projekta zna-
ci uskladeno djelovanje na podrucju prikupljanja, pripreme, prijenosa, cuvanja,
obrade i primjene osnovnih podataka za pripremu strucnih prijedloga planskih
akata grada i opcina, i istovremeno predstavlja osnovu informacijskog sistema
za drustveno planiranje na principu realizacije kontinuiranog planiranja.
3.3. Neki otvoreni problemi
na razini opcine
aktivnosti u daljnjoj izgradnji OSI
Kao sto znamo, u specificnom prlmJeru Savjet OSI podupire koncepciju razvo-
ja OSI koja se temelji na razvoju pojedinih informacijskih sistema/sluzbi -
nosilaca pojedinih aktivnosti.22 Bit razvoja OSI kao cjelokupnog sistema dje-
22}To su npr.:Centar za socijaZni rad-za izgradnju IS-a za so-
cijaZnu brigu i sigurnost; Ekonomski institut-za statisticko
pracenje kretanja u privredi,evidencije 0 prostoru te razvoj
zajednickih osnova DSI;Univerza-za IS obrazovne,istrazivacke
i bibZiotekarske djeZatnosti,SOUR Udruzene komunaZne organi-
zacije-za izgradnju komunaZne mreze za snabdijevanje s komu-
naZnim usZugama,itd.
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lovanja racunarsko podrzanih informadjskih sistema pojedinih subjekata jest
u Ukljucivanju zajednickih osnova u izgradnju tih informacijskih sistema. U
tom pogledu
a) ucinjeni su neki, viie-manje znacajni, napori, i to:23
- na svim podrucjima njihovi nosioci intenzivno rade na usavriavanju odgovara-
jucih informacijskih sistema popunjavanjem svojih evidencija i dokumentacije,
dogradivanjem baze podataka, rjeiavanjem materijalne osnove, organiziranjem
protoka podataka, stvaranjem horizontalnih i vertikalnih povezanosti, itd.
- oblikovani su javni registri i evidencije (registar stanovniitva, organiza-
cija i zajednica, evidencija parcela, registar teritorijalnih jedinica i evi-
dencija kucnih brojeva, evidencija stanova, stambenih kuca i poslovnih pros-
tora)
- primjenjuju se neke metode obrade podataka kao prolazna r]esenja kod pracenja
privrednih kretanja, druitvenih djelatnosti i financiranja
- intenzivno se radi na sistemu jedinstvenih pokazatelja kako bi osnovne evi-
dencije u informacijskim sistemima svih nosilaca djelatnosti osiguravale po-
datke za potrebne pokazatelje stanja i kretanja na podrucju privredne sfere,
druitvenih djelatnosti, stanovniitva, prostora, snabdijevanje stanovniitv~ te
izvodenje samoupravnih sporazuma i druitvenih dogovora
- radi se na katalogu podataka kao podlozi za izgradnju jedinstvene baze podata-
ka za planiranje, analizu i odlucivanje, i to za cjelokupnost materijalne i
vanmaterijalne sfere te prostora
b) u toku su neke aktualne aktivnosti, i to na:
- oblikovanju modela i postupakaza racunarsko podrzano djelovanje informacij-
skog sistema za potrebe druitvenog planiranja te izradi pregleda pokazatelja
za iiri krug korisnika i pripremi nacrta statistickih istrazivanja na nivou
opcina
doradivanju metodologije planiranja, prl]e svega s aspekta problema jedinstve-
nosti klasifikacija i upotrebljivosti statisticke metode za vrednovanje pojava
i kretanja
- ukljucivanje informacijskih standarda (maticni broj gradana, iifrant ulica
i kucnih brojeva, iifrant organizacijskih jedinica i zajednica, tehnicki stan-
dardi za jedinstvenu izgradnju racunarske mreze( u obradu podataka privrednih
kretanja i druitvenih djelatnosti
23) Interni materijaZi Izvrsnog savjeta Skupstine op6ine i raz-
govor s aZanom grupe koja radi na zajedniakim osnovama DSI
u op6inama.
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ukljucivanje zajednickihosnova OSI u baze podataka OUR-a, prlJe svega, u
kadrovsku evidenciju, nomenklaturu materijala i proizvoda te bazu komitenata.
Na kraju valja jos napomenuti da je u toku ozbiljni pokusaj da se ovladavanje
svih re1evantni h kretanja u prostoru opci na i grada sistematski -p1ani ra i pra-
ti.24
Oijapazon problema koje treba rijesiti i aktivnosti koje treba provoditi prak-
ticki je beskonacan. Razumljivo je da izgradnja takvog sistemskog koncepta kao
sto je OSI na razini opcine mora biti rezultat strucne ekipe u svakoj opcini
koja svoj rad temelji na suradnji sa strucnim ekipama u drugim opcinama i spe-
cificnim informacijskim sluzbama republika.25 Mnogo je, naime, stvari koje je
potrebno jedinstveno r,ijesiti za sve subjekte OSI u republici i gdje bi treb~
10 puno intenzivnije primijeniti mehanizam dogovaranja i centralizirani nadzor
nad izvodenjem dogovorenog. Opcine pogotovo trebaju pomoc republike, i to:
- u pogledu svrsishodne "informatizacije" raznih podrucja opcinskih upravnih
organa26
- na izradi informacijskih standarda i metodologije prikupljanja, obrade, cu-
vanja, prikazivanja i prijenosa podataka
- u pogledu kompleksne metodologije za uredivanje evidencija i registara pros-
tornih jedinica
- na oblikovanju organizacijskih i metodoloskih osnova informacijskog sistema
za potrebe drustvenog planiranja
- na pripremi smjernica u pogledu razvoja uloge opcinskih INOOK centara za
delegatsko odlucivanje i informiranje
- kod odredivanja uloge statistike u OSI na razini opcine
- kod odredivanja informacijske funkcije SOK s aspekta zadovoljavanja informa-
cijskih potreba delegata u skupstinama OPZ
u pogledu nacina ukljucivanja opcina u javnu mrezu za prijenos podataka.
24) M.Kuhar: Zasnova gZavnih ekonomski~ kazaZcev za pZaniranje,
u okviru projekta Statistieno pZanski informacijski sistem
V Mariboru, Ekonomski center maribor,Maribor,junij,1986.
25) Kao korisna pomoa opainama u SR SZoveniji smatra se pregZed
svih postojeaih i pZaniranih raaunarskih apZikacija u opai-
nama,sto je osnovica za pripremu ujedinjenog programa,odno-
sno jedinstvenih rjesenja.
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Meduti m, sve su to prob 1emi koje treba rjesavati :Hsvrha" pa su opc i ne u nji-
hovom rjesavanju vecinom nemocne. Ali, nemocne su i republike s obzirom na
eitav niz nerijesenih organizacijskih problema iz nadleznosti·: federacije.27
Jedan takav uvid u dio "savezne" problematike na podrueju OSI ponajprije nam
potvrduje da su mnogi problemi na nicim razinama nerjesivi dok se ne izrade i
dogovore zajednieke osnove OSlo To nam takoder potvrduje da su problemi prije
svega drustveno organizacijski, a ne tehnieko-tehnoloski. I, kao trece, do-
kazuje nam da postoji potpuna odsutnost modela OSI kao osnove za oblikovanje
koncepcije OSI na svim sistemskim razinama. Cini se, makar ima puno subjektiv-
nih slabosti, da se ipak ne zna gdje valja poce t.i , .odnosno sta preuzeti od st!
rog, koliko toga treba mijenjati, odnosno napraviti novog i kako integrirati
jedno i drugo. Oakle, opet jedanpokusaj druStvene organiziranosti koji se pr£
vodi u zivoj drustvenoj stvarnosti i bez adekvatnog pristupa, makar se radi 0
jednom sistemu koji je po svojim svojstvima otvoren, real an, veoma slozen,prob!
bilistieki, dinamieki i hijerarhijski.
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Sarman Z. Problems and Possibilities of Constructing OSI on Community Level
SUM MAR Y
Starting from an important normative decisions of creating social information
system and approach to creating its conception on the level of commune, the
author presents possibilities and problems creating a unique information system
of commune according to an example from social realtty.
Attention is paid to plan-analytic information system in a sense of integrating
the centre from the subjects of deciding and informming on the level of commune
as well as the instruments in the function of managing business and development
of every subject separately of this commune and the town as a whole.
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